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	 1.	 De	hypothese	van	een	intrinsiek	defect	in	het	afweersysteem	bij	kinderen	met	
downsyndroom	als	oorzaak	van	verhoogde	infectiegevoeligheid	is	aannemelijker	dan	
die	van	een	vervroegde	veroudering.	(dit	proefschrift)
	 2.	 De	afweerstoornissen	bij	downsyndroom	vormen	een	afzonderlijke	categorie	binnen	
de	aangeboren	afweerstoornissen.	(dit	proefschrift)
	 3.	 Ten	onrechte	leggen	Nespoli	en	Murphy	bij	hun	onderzoek	naar	afweerstoornissen		
bij	downsyndroom	de	nadruk	op	T-lymfocyten	en	thymusveranderingen,	
B-lymfocyten	zijn	ook	in	aantal	en	subpopulaties	aangedaan.	(Nespoli	et	al,	J	Intellect	
Disabil	Res	1993:	37:543-51;	Murphy	et	al,	Clin	Immunol	Immunopathol	1990:	
55:453-67;	dit	proefschrift)
	4.	 De	afwijkende	antistof-reactie	bij	downsyndroom	op	verschillende	soorten	
vaccinaties	past	niet	bij	een	ernstig	B-	of	T-lymfocytendefect.	(dit	proefschrift)
	 5.	 Het	klinische	beeld	en	de	B-lymfocytensubpopulaties	bij	downsyndroom	lijken	
overeen	te	komen	met	het	patroon	bij	common	variable	immunodeficiency	disorder	
(CVID)	patiënten,	maar	het	immuunglobulineprofiel	en	de	antistofreactie	op	
pneumokokken-	en	tetanusvaccinaties	maken	het	toch	totaal	anders.	(dit	proefschrift)
	6.	 Niet	alleen	bij	kinderen	met	downsyndroom,	maar	bij	alle	kinderen	met	een	syndroom	
in	combinatie	met	infecties,	maligniteiten	of	autoimmuunziekten,	moet	onderzoek	
plaatsvinden	naar	een	onderliggende	afweerstoornis.	(Ming	et	al	Immunol	Allergy	
Clin	North	Am	2008:28:	715-736)
	 7.	 Tijdens	het	patiëntencontact	neemt	de	computer	een	centralere	plek	in	dan	de	patiënt.
	8.	 Met	het	academisch	reduceren	van	kinderen	tot	orgaandelen	met	bijbehorende	
subspecialisten,	wordt	voorbij	gegaan	aan	de	behoefte	van	de	ouders	om	één	vaste	
kinderarts	te	hebben.
	9.	 Om	op	financieel	gebied	de	kindergeneeskunde	gezond	te	houden,	moet	de	
kinderarts	niet	alleen	in	de	kliniek	op	de	kleintjes	blijven	letten.
	10.	 De	kunst	van	het	zien,	is	om	te	blijven	kijken	met	de	ogen	van	een	kind.
	11.	 Don’t	think	out	of	the	box:	there	is	no	box!
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